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Реализация концепции экологиче-ского образования и воспитания 
в интересах устойчивого развития 
предполагает формирование эколо-
гического мировоззрения и экологи-
ческой культуры как неотъемлемой 
части корпоративной культуры вуза, 
позитивного и гуманного отношения к 
природе за счет приоритетной эколо-
гизации системы образования.
Для достижения основных задач 
экологической политики Омский ин-
ститут (филиал) ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный торгово-
экономический университет» реали-
зует следующие мероприятия:
 • формирование комплекса 
экологических знаний в рамках дис-
циплины «Экология» для студентов-
бакалавров направления подготовки 
100700.62 «Торговое дело» в области 
современных экологических задач и 
рационального природопользования, 
необходимого для последующего ис-
пользования в профессиональной де-
ятельности;
 • организация экологически 
ориентированного образования и вос-
питания;
 • воспитание экологической 
культуры студентов и привлечение 
внимания к проблемам экологии;
 • привитие заинтересованности 
и ответственности в охране и береж-
ном сохранении окружающей среды; 
 • осознание всей глубины при-
ближающегося экологического кризи-
са и путей выхода из него;
 • творческое применение пере-
дового опыта обучения;
 • проведение тематических эко-
логических экскурсий;
 • проведение экологических 
конкурсов-выставок (номинации: ли-
стовки и буклеты, фотографии, виде-
оролики, кроссворды, плакаты, эколо-
гические газеты, эссе и т. п.), конкур-
сов проектов;
 • организация студентов для 
участия в региональных, Всероссий-
ских и Международных акциях эко-
логической направленности, эколо-
гическом мониторинге прилегающей 
территории, мероприятиях по очистке 
территории города и института, по-
садке зеленых насаждений и т.д.;
 • публикация статей и тезисов 
в сборниках студенческих конферен-
ций.
С 2008 года в Омском институте 
(филиале) Российского государствен-
ного торгово-экономического уни-
верситета стартовал Экологический 
студенческий марафон, включающий 
экологические конкурсы проектов, 
экологические выставки творческих 
работ на региональном и международ-
ном уровнях.
Целью проведения экологических 
конкурсов-выставок творческих работ 
является развитие экологического со-
знания молодёжи. В процессе таких 
мероприятий решаются такие задачи 
как распространение знаний об эко-
логических проблемах на территории 
проживания и приобщение молодё-
жи к творческому выражению своих 
взглядов на экологические проблемы 
общества.
Своими работами ребята до-
казывают, что для восстановления 
природы человек должен любить 
и защищать природу родного края, 
понимать, что экологическое завтра 
Омской области, Среднего Приир-
тышья, России, Земли находится в 
руках каждого из нас.
Проводятся тематические экскур-
сии: в парки (например, парк редких 
растений и декоративных культур у 
Старозагородной рощи); к природы 
«Яблонька» (остановка «Яблонька» 
на улице Ленина), «Ива» (у Водо-
канала на улице Ленина), «Птичья 
гавань»; в Омский государственный 
институт сервиса (ОГИС) для участия 
в неделе экологии, ознакомления с вы-
ставочными экспонатами номинации 
«Вторая жизнь», работами, выстав-
ленными на конкурсах кроссвордов и 
листовок по экологии.
Наиболее известные экологиче-
ские мероприятия, проводимые на 
базе нашего вуза:
Ноябрь 2008 г. – Конкурс листо-
вок «Здоровый образ жизни» между 
учащимися учебных заведений г. 
Омска.
Участники: институты, колледжи 
г. Омска.
Содержание мероприятия: пропа-
ганда здорового образа жизни, прак-
тическая эколого-просветительская 
деятельность, анализ и оценка влия-
ния экологической обстановки на ка-
чество жизни и здоровья.
12 ноября 2009 г. – Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Экономические и эколо-
гические проблемы в меняющемся 
мире».
Участники: 359 участников из 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, с участием Международ-
ной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы (МАНЭБ), 
некоммерческого партнерства «Эколо-
гический комитет» (Омск).
Содержание мероприятия: воз-
можность сосуществования экологии 
и экономики; осознание широкими 
слоями общества необходимости вы-
работки и реализации стратегических 
планов развития нашего будущего в 
рамках устойчивого развития.
12–13 ноября 2009 г. – Конкурс 
листовок «Экономические и эколо-
гические проблемы в меняющемся 
мире глазами молодежи» в рам-
ках Международной конференции 
«Экономические и экологические 
проблемы в меняющемся мире».
Участники: студенты Омского ин-
ститута (филиала) Российского госу-
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дарственного экономического универ-
ситета (42 человека).
Содержание мероприятия: эколо-
го-просветительская деятельность; 
творческие работы, отражающие 
важные экологические проблемы и 
призывы к ответственности человека 
за сохранение окружающей среды и 
жизни людей.
25 ноября 2010 г. – Студенческий 
конкурс-выставка листовок и бу-
клетов «Молодежь за здоровый об-
раз жизни».
Участники: институты, колледжи 
г. Омска (102 человека).
Содержание мероприятия: воспи-
тание общегигиенической культуры 
студентов и привлечение внимания 
к необходимости ведения здорового 
образа жизни; объединение усилий 
в деле сохранения здоровья будущих 
специалистов.
10–20 апреля 2010 г. – Межву-
зовский конкурс стенгазет «Калей-
доскоп экологических дат», посвя-
щенный Международному году био-
разнообразия.
Участники: институты, колледжи 
г. Омска.
Содержание мероприятия: вос-
питание экологической культуры сту-
дентов и привлечение внимания к не-
обходимости охранять и рационально 
использовать природу планеты; объ-
единение усилий в деле сохранения 
экосистем и защиты особо ценных 
объектов природы.
16 ноября 2011 г. – Конкурс – вы-
ставка – эксперимент «Экодизайн: 
Искусство из мусора».
Участники: студенты Омского ин-
ститута (филиала) Российского госу-
дарственного экономического универ-
ситета (23 человека).
Содержание мероприятия: Вос-
питание экологической культуры 
студентов и привлечение внимания 
к проблемам экологии. Загрязнение 
бытовым мусором является сегодня 
одной из основных экологических 
проблем г. Омска. Чтобы не уто-
нуть в грудах мусора и не отравить-
ся продуктами его разложения, уже 
сегодня пора спасать планету. И в 
решении этой глобальной пробле-
мы надо начинать с себя, со своего 
дома, улицы, города. Вторая жизнь 
вещей: «ресайклинг» или «реци-
клинг» – повторное использование 
вещей, которое в определенной сте-
пени способствует улучшению эко-
логической обстановки на Планете 
и созданию шедевра. Результаты: 
Объединение усилий в деле охраны 
окружающей среды на всём протя-
жении жизненного цикла изделия 
(создание, использование и утили-
зация). Победителями в номинациях 
стали экспонаты:
1) «Экопоздравление» (Искакова 
А., ОТЭТ-11),
2) «Букет: от всего сердца по воз-
можностям» (Прудкова К., ОК-11),
3) «Новогодняя сказка» (Вахитова 
О., ОМТД-11),
4) «Урбожизнь» (Журавлева Е., 
ОМО-31),
5) «Дорогой добрых дел» (Боссерт 
Т., ОТЭТ-11),
6) «Здоровый образ жизни» (Ге-
раськина Е., ОК-11).
По итогам работы был создан ви-
деоролик «Конкурс – выставка – экс-
перимент «Экодизайн: Искусство из 
мусора»».
25 ноября 2011 г. – Студенческий 
экологический конкурс-выстав-
ка «Чистый город», посвященный 
295-летию г. Омска.
Участники: институты, колледжи, 
школы г. Омска (54 человека).
Содержание мероприятия: внесе-
ние своей лепты в решение экологи-
ческих проблем города Омска, чтобы 
сохранить чистоту города и не превра-
тить наш любимый город в огромную 
свалку. Номинации «Листовки и бу-
клеты», «Видеоролики», «Кроссвор-
ды». Наши ребята стали победителя-
ми номинаций:
1) Михайлов Н. (ОФиК-21) – побе-
дитель в трех номинациях. Листовка 
«Пропаганда здорового образа жиз-
ни». Кроссворды «Экология Омской 
области» и «Будьте здоровы!»,
2) Журавлева Е. (ОМО-31) – побе-
дитель в двух номинациях. Листовка 
«Омские достижения и перспективы». 
Кроссворд «Экодизайн»,
3) Манапова Ж., Моткова Н. (ОБУ-
21). Буклет «Сохраним и защитим 
природу»,
4) Мальцан О., Десятникова А. 
(ОМТД-11). Листовка «Современные 
экологические проблемы г. Омска»,
5) Черникова К. (ОК-11). Кросс-
ворд «Пропаганда здорового образа 
жизни»,
6) Курзин Б. (ОК-11). Кроссворд 
«Великие ученые экологи»,
7) Гераськина Е. (ОК-11). Кросс-
ворд «Безопасность жизни»,
8) Бакиева А. (ОК-11). Кроссворд 
«Экология».
11–17 ноября 2012 г. – Конкурс-
выставка проектов «Экологиче-
ский взгляд».
Участники: студенты 1 курса на-
правления «Торговое дело» Омского 
института (филиала) Российского го-
сударственного экономического уни-
верситета (22 человека).
Содержание мероприятия: поиск 
оптимальных решений выявленных 
экологических проблем и разработка 
собственных проектов их решения; 
защита проектов. Команды с честью 
отстаивали свою точку зрения и пы-
тались доказать справедливость своих 
решений. Результаты:
I место – проект «Цветик-семиц-
ветик» (студенты гр. ОК-11 Касимова 
А., Гринева Т., Шейгец Р.),
II место – проект «4 икс» (студен-
ты гр. ОТЭТ-11 Лаврова Е., Харченко 
М., Бутузова М.),
III место – проект «Белое пятно» 
(Брятов А., ОК-11; Ерохова В., Суда-
кова М., ОТЭТ-11).
12–15 ноября 2012 г. – Междуна-
родный экологический конкурс-вы-
ставка «Охрана окружающей среды 
Прииртышья».
Участники: институты, колледжи, 
школы г. Омска (103 человека) с уча-
стием представителей из Казахстана и 
Белоруссии.
Содержание мероприятия: разви-
тие экологического сознания молодё-
жи; распространение знаний об эко-
логических проблемах на территории 
проживания; приобщение молодёжи к 
творческому выражению своих взгля-
дов на экологические проблемы обще-
ства.
Победитель номинации листовок 
«Экологическая культура»: Касимова 
А. (ОК-11).
Победитель номинации плакатов 
«Экодизайн»: Зыбина Л. (ОК-31).
Победители номинации «Эколо-
гический SOS»: буклеты – Лабейко 
А. (ОБУ-11), плакаты – Семенова О., 
Вентер Ю. (ОМТД).
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Победители номинации буклетов 
«Экологическая сказка»: Ерохова В., 
Судакова М. (ОТЭТ-11).
Победители номинации «Эколо-
гический взгляд»: буклеты – Брятов 
А. (ОК-11), плакаты – Козырева А. 
(ОМТД-11), Лецик А. (ОТЭТ-11).
Победитель номинации видеоро-
ликов «Живая планета»: Малюга А. 
(ОФиК-11).
По итогам работы был создан ви-
деоролик «Международный эколо-
гический конкурс-выставка «Охрана 
окружающей среды Прииртышья»». 
13 ноября 2012 г. – Learning-train-
ing «Опыт создания и представле-
ния проектов» в рамках Недели на-
уки.
Участники: студенты 1 курса на-
правления «Торговое дело» Омского 
института (филиала) Российского го-
сударственного экономического уни-
верситета (22 человека). Модераторы 
Иванов Д., Курзин Б. (ОК-21).
Содержание мероприятия: пере-
дача опыта успешной практики про-
ектирования с использованием в 
процессе обучения таких технологий 
как team building, case-study, мозго-
вой штурм, графическое проекти-
рование, презентация проекта. Про-
ведение мероприятия такого уровня 
способствует развитию интеллек-
туально-творческого потенциала, 
проектного мышления, закрепления 
навыков проектирования и эффек-
тивного управления конфликтами. 
По итогам работы был создан видео-
ролик «Learning-training «Опыт соз-
дания и представления проектов»».
19 ноября 2012 г. – 15 декабря 
2012 г. – Региональная выставка-
конкурс на лучший дизайн обложки 
журнала «Вести МАНЭБ в Омской 
области».
Участники: институты, колледжи 
г. Омска.
Содержание мероприятия: аккуму-
ляция интеллектуального потенциала 
молодежи и творческое воплощение 
идей экологии и безопасности людей 
на региональном уровне.
4–5 апреля 2013 г. – Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «II Манякинские чтения: 
уникальный туристско-рекреаци-
онный потенциал «Московско-Си-
бирский тракт» («Золотое кольцо 
Прииртышья») как элемент устой-
чивого развития региона».
Участники: из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, с 
привлечением Министерства эконо-
мики Омской области, Омской Тор-
гово-промышленной палаты, МА-
НЭБ.
Содержание мероприятия: раз-
работка экологического и экономи-
чески выгодного проекта «Золотое 
кольцо Прииртышья» в рамках ре-
конструкции Московско-Сибирского 
тракта.
В экологических мероприятиях 
принимают участие студенты всех на-
правлений. Свои экспонаты и проекты 
они апробируют на конференциях в 
Омском институте (филиале) РГТЭУ 
и научных экологических мероприя-
тиях других организаций:
1) Областная молодежная научная 
краеведческая конференция «Омское 
Прииртышье: природа, история, куль-
тура» (организатор: Омский государ-
ственный историко-краеведческий 
музей, Омск),
2) Всероссийский конкурс со-
циальной рекламы «Новый взгляд». 
Номинация «Социальный ролик». 
Тема «Береги природу». Вопрос: По-
пуляризация экологических знаний и 
культуры, повышение экологической 
активности молодежи (организатор: 
Комитет Государственной Думы по 
делам молодежи, Омск),
3) Конкурс социальной рекламы 
«Омская линия» (организатор: Адми-
нистрация г. Омска, Омск),
4) Конференция «Молодежь, на-
ука, творчество» (организатор: ОГИС, 
Омск). 
5) Межвузовская Декада экологии 
(организатор: ОГИС, Омск). 
6) Межвузовская студенческая 
олимпиада по экологии (организатор: 
ОГИС, Омск),
7) Форум молодежного экологи-
ческого движения России (организа-
торы: Департамент экологии ХМАО 
– Югры, Региональное молодежное 
общественное экологическое движе-
ние «Третья планета от Солнца», Хан-
ты-Мансийск).
Работы студентов опубликованы 
в журналах и сборниках конферен-
ций:
1) Сибирский экономический жур-
нал (Омск, Омский институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный торгово-экономический 
университет»),
2) Молодежь науки (Москва, 
РГТЭУ),
3) Молодежь, наука, творчество: 
сборник статей НПК. (Омск, ОГИС),
4) Анализ и моделирование со-
циально-экономических процессов и 
систем: материалы международной 
заочной студенческой научной кон-
ференции (Омск, НОУ ВПО «ЕврИЭ-
МИ»),
5) Актуальные проблемы права, 
экономики и управления: материалы 
международной научно-практической 
конференции (Иркутск, РИО СА-
ПЭУ),
6) Современные проблемы эколо-
гии и безопасности: Всероссийская 
научно-техническая Интернет-конфе-
ренция: сборник материалов конфе-
ренции (Тула, ТулГУ).
В статьях поднимались вопросы 
по экологическому мониторингу, эко-
логической ответственности, выявле-
нию и решению экологических про-
блем и т.п. 
Экологическую жизнь вуза осве-
щает бюллетень «Экология». В нем 
отражаются актуальные экологиче-
ские события.
Подводя итоги, следует отме-
тить, что проводимые мероприятия 
в рамках экологической политики 
института формируют нравственные 
основы экологической культуры. 
Повышение уровня экологического 
воспитания молодежи находится в 
прямой зависимости от овладения 
определенными компетенциями и 
их практической реализации. При-
обретенные экологические знания 
в дальнейшем смогут перерасти в 
прочные убеждения экокультурных 
ценностей современного поколения 
на пути перехода к ноосферной ци-
вилизации.
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